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1.1 Guvernarea electronică: instrumentul pentru o guvernare de tip nou a secolulului 21, bazată 
pe calitate şi orientată spre cetăţean. 
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1.2 Urmarea noii economii 
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2. GUVERNAREA ELECTRONICĂ: PROMOVAREA DEMOCRAŢIEI PRIN TCI 
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3. MODELE DE GUVERNARE DIGITALĂ 
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3.1 Modelul de diseminare bazat pe broadcast. 
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3.2 Modelul fluxului critic. 
                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                                    
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                          
 
 
                                                                                                         
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                    
3.3 Modelul de analiză comparativă 
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3.4 Modelul grupului de lobby şi presiune. 
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3.5 Modelul serviciului interactiv   
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3.6 Conceptul eReadiness în guvernarea electronică 
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4. ARHITECTURA GUVERNĂRII ELECTRONICE 
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5. CONCLUZII 
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